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Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Pemahaman Mahasiswa Penjaskesrek Fkip Unsyiah Pada Pembelajaran Mata Kuliah Bola
Basket Tahun 2018â€•. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu
untuk digolongkan atau dikelompokan menurut kriteria. Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif
untuk memecahkan suatu persoalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Penjaskesrek terhadap
pembelajaran mata kuliah bola basket.
	Penelitian ini termasuk jenis kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan,
perilaku, fenomena dan peristiwa, populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak lima atlet yang aktif. Yang menjadi sampel dalam
penelitian ini mahasiswa yang telah selesai memprogramkan mata kuliah bola basketyaitu berjumlah empat puluh responden.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner atau angket. 
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman mahasiswa terhdapap pembelajaran mata kuliah bola sudah
tergolong baik, hal ini terbukti menurut data-data yang telah dikumpulkan dari hasil pengisian angket oleh para responden,
berdasarkan soal pada butir angket yang disebarkan menyatakan bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa terhdapa pembelajaran
mata kuliah bola basket tahun 2018 sudah sesuai prosedur yang baik dalam tahap pemahaman sejarah prkembangan permainan bola
basket, aturan permainan bola basket, teknik dasar permainan bola basket, sistem permainan bola bakset dan taktik permainan bola
basket.
